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El principal motivo que nos llevo a escoger el tema de Hipertensión Arterial, es 
porque este es uno de los principales problemas de salud pública a nivel local, 
nacional y mundial. Esperamos conseguir la concientización de los problemas 
ocasionados por la hipertensión arterial, para luego como Regentes de 
Farmacia en el campo laboral,  transmitir criterios bien fundamentados al 
servicio de la comunidad. 
 
Además este es un problema de salud pública contemplada dentro del Plan de 
Salud Territorial de todo el territorio Colombiano y en los planes 
departamentales de salud. La Resolución 425 de 2008 en su artículo 2º 
define: “El Plan de Salud Territorial es equivalente al plan sectorial de salud 
de los departamentos, distritos y municipios, por tanto, es parte integral de la 
dimensión social del plan de desarrollo territorial y se rige en lo pertinente, en 
materia de principios, procedimientos y mecanismos de elaboración, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control por la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo” 
 
El presente trabajo fue realizado con el fin de determinar los factores de riesgo 
que inciden con la enfermedad de la hipertensión arterial en la población adulta 






















ARTERIAL HYPERTENSION, TREATMENT ADHERENCE AS A RISK 
FACTOR FOR COMPLICATIONS IN THE CITIES OF CALI BOGOTA, 







The main reason that led us to choose the issue of Hypertension, is because 
this is a major public health problems locally, nationally and globally. We hope 
to get awareness of the problems caused by high blood pressure, then as 
Regents of Pharmacy in the workplace, transmit well-founded criteria to serve 
the community.  
 
Furthermore, this is a public health problem contemplated within the Territorial 
Health Plan of the entire Colombian territory and departmental health plans. 
Resolution 425 of 2008 in its Article 2 defines "Health Plan Territorial is 
equivalent to the sector plan for health departments, districts and municipalities, 
therefore, is integral to the social dimension of territorial development plan and 
is governed where relevant, in terms of principles, procedures and mechanisms 
for development, implementation, monitoring, evaluation and control by the 
Organic Law of the Development Plan"  
 
This study was conducted to determine risk factors that influence the disease of 
hypertension in the adult population aged between 20 and 70 years in four 
different municipalities in Colombia. 
 
